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Skin Conductance Responses (SCR) to Rorschach Inkblots
Abstract
 In this study, we examined skin conductance responses (SCR) to Rorschach inkblots. 
Since its introduction, many interpretative hypotheses have been generated from the use of 
the Rorschach technique in clinical practices. This study was designed as an evidence-based 
study to test these hypotheses. Fourteen normal university students (18-24 years old) were 
used as subjects. The Rorschach inkblots were presented randomly (except for Card I, which 
was presented first) to cancel the order effect. The circuit used for the SCR measurement 
conforms to the recommendations of the American Society for Psychophysiological 
Research (SPR). The results of this study revealed that there were no significant differences 
in SCR amplitudes between the inkblots. In the test situation, an examinee’s response to the 
form, movement, color, shading (known as “determinants”), and reaction to the colors of the 
inkblot are considered to indicate a tendency to be aware of, and express emotion. We conclude 
that neither color nor form (shape) of the inkblots has an effect on the physiological responses 
in normal subjects, and that the lack of a significant physiological response can be evidence 
of the examinee’s normality.
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行も比較的簡便な皮膚電位活動（Electrodermal Activity; EDA）の測定に注目した。EDA の測






うち推奨するものとして皮膚伝導度反射（Skin Conductance Responses; SCR）を提唱している。
そこで本研究では SCR を測定し，その変化を調べた。
　これまでにロールシャッハ・テストと生理指標との関連を調べた研究は多くはないものの，い
















































































　皮膚伝導水準（Skin conductance level; SCL）については刺激呈示後0.5秒から５秒後内に立ち









Subject Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
 1  2  1  0  4  4  3  4  4  1
 2  0  2  4  3  3  2  2  6  2
 3  6  4  1  2  2  3  2  2  5
 4  1  1  4  2  1  4  2  2  2
 5  5  4  2  3  4  7  4  3  3
 6  2  2  4  3  3  1  1  2  3
 7  5  7  5  5  2  4  3  1  4
 8  4  3  4  4  3  1  3  5  1
 9  4  2  5  0  1  2  2  1  0
10  3  3  7  3  0  3  1  2  2
11  1  6  3  5  3  2  1  4  0
12  3  3  0  1  4  3  5  3  2
13  3  5  4  5  6  2  3  2  4
14  4  6  4  4  5  2  3  4  2
43 49 47 44 41 39 36 41 31






分析を実施したところ，主効果は有意ではなかった（F(8/104)=.597  p=.77  η２＝ .044）。
　また，彩色図版と無彩色図版に対する SCR 振幅の結果を示したものが，図２である。ｔ検定





図 1 各図版に対する SCR 振幅の計測結果 
 
表 1 判定者１の視察判定結果 
Subject Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
1 2 1 0 4 4 3 4 4 1 
2 0 2 4 3 3 2 2 6 2 
3 6 4 1 2 2 3 2 2 5 
4 1 1 4 2 1 4 2 2 2 
5 5 4 2 3 4 7 4 3 3 
6 2 2 4 3 3 1 1 2 3 
7 5 7 5 5 2 4 3 1 4 
8 4 3 4 4 3 1 3 5 1 
9 4 2 5 0 1 2 2 1 0 
10 3 3 7 3 0 3 1 2 2 
11 1 6 3 5 3 2 1 4 0 
12 3 3 0 1 4 3 5 3 2 
13 3 5 4 5 6 2 3 2 4 
14 4 6 4 4 5 2 3 4 2 
  43 49 47 44 41 39 36 41 31 
 
表２　判定者２の視察判定結果
Subject Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
 1  3  3  1  5  6  5  4  6  4
 2  4  6  5  6  5  6  5  8  4
 3  8  4  3  6  5  6  6  5  6
 4  2  5  3  5  1  4  4  2  0
 5  4  2  3  0  3  5  3  2  4
 6  2  1  6  3  2  2  2  3  3
 7  3  4  2  3  1  3  2  0  3
 8  6  2  4  6  4  2  3  5  1
 9  2  2  4  0  3  3  3  1  1
10  1  3  6  1  1  5  2  2  3
11  2  7  3  5  2  3  1  3  1
12  1  3  1  1  3  4  4  1  3
13  3  5  4  6  5  1  3  2  4
14  3  6  4  2  4  3  4  3  1
44 53 49 49 45 52 46 43 38







表２ 判定者 2の視察判定結果 
         
ｓｕｂｊｅｃｔ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
1 3 3 1 5 6 5 4 6 4 
2 4 6 5 6 5 6 5 8 4 
3 8 4 3 6 5 6 6 5 6 
4 2 5 3 5 1 4 4 2 0 
5 4 2 3 0 3 5 3 2 4 
6 2 1 6 3 2 2 2 3 3 
7 3 4 2 3 1 3 2 0 3 
8 6 2 4 6 4 2 3 5 1 
9 2 2 4 0 3 3 3 1 1 
10 1 3 6 1 1 5 2 2 3 
11 2 7 3 5 2 3 1 3 1 
12 1 3 1 1 3 4 4 1 3 
13 3 5 4 6 5 1 3 2 4 
14 3 6 4 2 4 3 4 3 1 









































振幅の大きい生理的変化が生じることが確認されており17），それらは 不快な情動が SCR の喚起
図４　検査後の通常の呈示順序での測定（１回目）
図５　通常の呈示順序での測定（２回目）















図５  通常の呈示順序での測定（2 回目） 
 






容の認識の有無から当該事件との関連性を検査する concealed information test（CIT）で有罪群
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